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Проведенное исследование позволило выявить основные направления повышения 
роли фондовых бирж на мировом финансовом рынке. К ним относятся: поиск новых спосо­
бов и средств зашиты российского рынка ценных бумаг в случаях ухудш ения конъюнктуры 
мирового финансового рынка, создание условий для формирования в России одного из ми­
ровых финансовых центров, повышение конкурентоспособности российского финансового 
рынка, повышение прозрачности рыночных сделок и поведения участников рынка, упро­
щение процедур государственной регистрации выпусков ценных бумаг и другие.
В современной России усиления эффективности функционирования фондового рын­
ка можно добиться посредством модернизации законодательства, снижения администра­
тивных барьеров, расширения срочного рынка и рынка коллективных инвестиций, привле­
чения частных инвесторов и использования механизмов защиты их интересов, предупре­
ждения и пресечения недобросовестной деятельности, интеграции и создания положитель­
ного имиджа.
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ОПЫ Т ФУНКЦИО НИРОВАНИЯ Ф ОНДОВЫ Х БИРЖ  В ЗАРУБЕЖ НЫ Х СТРАНАХ
В.Е. Могилёва, Е.И. Ковалева
г. Белгород, Россия
Н а сегодняш ний день в мировом биржевом обороте фондовые биржи занимают ве­
дущ ие позиции. Общее количество действующ их бирж составляет около двухсот, которые 
находятся, в более чем ш естидесяти странах. В странах, которые имели больш ое развитие в 
средние века и сохранили свой потенциал, находятся самые известные и крупные биржи, в 
таких как СШ А, Великобритания, Япония, Ш вейцария, Амстердам, Франция и других.
В табл. 1 представлены объемы торгов акциями в 2012 году на основных фондовых 
биржах.
Таблица 1
Объем торговли акциями в 2012 г. на основных фондовых биржах (млрд. долл.)
Биржа
Объем торгов акциями
Всего
В том числе
отечественных зарубежных компаний инвестиционных фондов
Нью-йоркская 21791 19916 1795 79
Лондонская 7572 4284 3288 -
Токийская 5822 5791 1 30
Немецкая 2737 2483 254 -
Итальянская 1591 1504 87 1
Источник: [2].
Как видно в табл. 1 по объёму торгов акциями Нью -Йоркская фондовая биржа зани­
мает первое место среди наиболее развитых фондовых бирж  мира. Её объем торгов акция­
ми значительно превышает объемы других бирж и составляет 21791 млрд. долларов, в том 
числе 19916 млрд. долларов отечественных акций, 1795 млрд. долларов акций зарубежных 
компаний и 79 млрд. долларов акций инвестиционных фондов. Следующей по объемам 
торгов акциями является Лондонская фондовая биржа, объем которой составляет 7572 
млрд. долларов, что почти в три раза меньше, чем на Нью -Йоркской фондовой бирже. Тре­
тье место занимает Токийская фондовая биржа, ее объем торгов акциями составляет 5822 
млрд. долларов, что почти в четыре раза меньше, чем на Нью -Йоркской фондовой бирже, и 
в 1,3 раза меньше, чем на Лондонской фондовой бирже.
Для того, чтобы понять механизм функционирования зарубежных фондовых бирж, 
необходимо рассмотреть каждую в отдельности.
Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange) -  одна из старейших фондо­
вых бирж в мире, была основана в 1773 году. Лондонская фондовая биржа концентрирует 
более 60%  всех операций с ценными бумагами внутри страны. Свыше 50% торговли при­
ходится на иностранные ценные бумаги. Членами биржи являются маркет-мейкеры, бро­
керско-дилерские фирмы и некоторые другие участники. Брокеры -  агенты индивидуаль­
ных или коллективных инвесторов, для которых они через джобберов производят куплю- 
продажу ценных бумаг за комиссионное вознаграждение. Джобберы работают самостоя­
тельно: покупают и продают бумаги за свой счет и ведут дела только с брокерами или дру­
гими джобберами. Их выгода основывается в результате разницы между ценами продажи и 
покупки бумаг [4].
Среди фондовых бирж Японии самой значимой является столичная, Токийская 
(Tokyo Stock Exchange), которая была создана в 1878 году. Объём оборота ценных бумаг 
составляет 90% от национального оборота. В её обороте наибольший объём занимают цен­
ные бумаги частных компаний при сравнительно малой доле долговых обязательств с фик­
сированным доходом [3, с. 356]. Основой биржевого оборота являются кассовые сделки.
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На Токийской фондовой бирже производится торговля опционами, фьючерсными 
контрактами и облигациями. Торговля ведётся крупными пакетами в одну тысячу акций 
стоимостью 50 тысяч йен, так как большинство японских акций имеют номинал 50 йен [1].
Токийская биржа -  это особый вид юридического лица, а именно, все сто четырна­
дцать её членов являются обществами (в отличие от американских фондовых бирж, где до­
пускается участие и физических лиц). Главным органом биржи в Токио выступает общее 
собрание её членов, которое реш ает преимущественно важные вопросы. Токийская фондо­
вая биржа подразделяется на два сегмента: первый используется для обслуживания круп­
ных корпораций, а второй -  для обращения акций компаний средней величины.
Нью-Йоркская фондовая биржа (N ew  York Stock Exchange) была сформирована в 
1792 году. На Нью-Йоркской фондовой бирже производится более 70% всех операций с ак­
циями. В её составе 1366 членов, из которых 1226 презентуют интересы 523 частных кор­
пораций. Приблизительно 140 участников осущ ествляют деятельность от своего имени. На 
Нью -Йоркской фондовой бирже предпочтительно ведется кассовая торговля, срочные 
сделки ограниченны опционными сделками, популярна покупка ценных бумаг в кредит, 
при этом наличными выплачивается примерно 30% курсовой стоимости [5].
В таблице 2 приведены некоторые показатели, характеризующие деятельность Нью- 
Йоркской фондовой биржи в динамике.
Таблица 2
Показатели Нью-Йоркской фондовой биржи за 2009-2012 годы
Показатель 2009 2010 2011 2012
Абсолютный
прирост
Темп ро­
ста, %
Число зарегистрированных компаний 1570 1681 1720 2089 369 21,5
Число зарегистрированных акций, 
млрд. ед.
33,7 76,2 83,0 51,4 -31,6 -38,1
Рыночная стоимость зарегистриро­
ванных акций, дол. 1243
2457 3029 1745 -1284 -42,4
Средняя стоимость зарегистрирован­
ной акции, дол.
36,9 32,2 36,5 33,9 -2,6 -7,1
Биржевой оборот, млрд. акций 12,4 41,0 41,7 26,6 -15,1 -36,2
Биржевой оборот, млрд. дол. 398 1378 2136 4025 1889 88,4
Источник: [5].
Как видно из таблицы 2, больш инство показателей Нью -Йоркской фондовой биржи 
в период с 2009 по 2012 года снизились, в том числе число зарегистрированных акций на 
31,6 млрд. единиц (38,1 % ), рыночная стоимость зарегистрированных акций на 1284 млрд. 
долларов (42,4%), средняя стоимость зарегистрированной акции на 2,6 долларов (7,1%), и, 
соответственно, биржевой оборот на 15, 1 млрд. акций (36,2%).
Рассматривая деятельность фондовых бирж, целесообразно прослеживать динамику 
торгов, а также анализировать финансовое состояние бирж. На Американском фондовом 
рынке можно выделить такие значимые корпорации, как Эппл (A pple), Интел (Intel), Гугл 
(Google) и другие. Так, по состоянию на 1 апреля 2013 года Американский рынок акций за­
вершил торги снижением на 0,8-1,5%. Негативным моментом для рынка стало ухудшение 
прогнозов роста мировой экономики от М еждународного валютного фонда (М ВФ ) [7].
Стоимость акций компании Apple снизилась примерно на 45%  по сравнению с 2012 
годом. Основной причиной этого негативного движения стал рост спроса на устройства ос­
новного конкурента, компании Самсунг Электронике (Samsung Electronics) [7].
Фондовые торги в Европе по состоянию на 1 апреля 2013г. завершились снижением 
основных индексов. Разнонаправленное движение котировок зафиксировано в нефтегазовом 
секторе: цена бумаг британской ВР выросла на 0,14%, французской Total -  на 0,26%, ита­
льянской ENI -  на 0,64%, в то же время акции Royal Dutch Shell подешевели на 0,71% [7].
Биржевые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона окончили торги по большей 
части негативной динамикой на фоне статистических данных из Китая. Продажи автомоби­
лей в стране снизились на 0,3%  -  до 1,32 миллиона автомобилей, в то время как аналитики 
ожидали показателя на уровне 1,35 миллиона автомобилей.
Таким образом, мировой фондовый рынок быстротечно развивается и предоставляет 
огромную возможность прибыльно инвестировать. Оперативность получения прогнозов 
динамики рынка акций и качественных обзоров рынка позволяют вовремя принимать ре­
шения в повседневной торговле с учётом сложившейся ситуации на мировых биржах. И с­
пользуя оперативные данные и полную информацию о текущих событиях и новостях фон­
дового рынка, соверш ение сделок и торговля финансовыми инструментами в значительной 
степени сокращ ает число ош ибок и увеличивает прибыльность инвестирования.
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СОСТОЯНИЕ И ПРИОРИТЕТЫ  РАЗВИТИЯ 
ВНЕШ НЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИЙСКОЙ Ф ЕДЕРАЦИИ
А. В. Пьянкова, Е.И. Дорохова
г. Белгород, Россия
Внеш неэкономические связи являются важнейшим направлением деятельности лю­
бого современного государства. Внешняя торговля становится реальным и все более ощ у­
тимым фактором содействия воспроизведенному процессу, увеличению объема удовлетво­
рения потребностей населения и, как следствие, повыш ению  общ его уровня и качества 
жизни граждан. Ведь почти каждый шестой товар или услуга попадают к потребителю че­
рез мировую торговлю.
В Российской Федерации внешняя торговля в последнее десятилетие развивается 
под влиянием благоприятной для нашей страны мировой товарной конъюнктуры, а также 
устойчивого хозяйственного роста, увеличения доходов в экономике и быстрого расш ире­
ния внутреннего спроса, стимулирующего импорт.
Исключением стал 2009 год, когда объемы внеш ней торговли резко сократились. 
Это было вызвано, прежде всего, падением цен на сырьевые товары, такие как нефть и 
нефтепродукты. Однако в 2010 году под воздействием ослабления мирового экономическо­
го кризиса и улучш ения ценовой конъюнктуры во внешней торговле России наблюдался 
значительный рост.
В условиях улучшения ценовой конъюнктуры на рынке энергоносителей показатели 
внешней торговли России продемонстрировали значительный рост по стоимости, физиче­
скому объему и средним контрактным ценам. Внешнеторговый оборот РФ в 2011 году 
увеличился по сравнению  с кризисным 2009 г. на 41,5%  (что в абсолютном стоимостном 
выражении составило 350,6 млрд. долл. СШ А), а по сравнению  с 2010 г. -  на 23,2%  (196,6 
млрд. долл. СШ А) [2].
В 2012 году положительная тенденция сохранилась, сократив, однако, темп прироста 
До 2,2% (18,9 млрд. долл. СШ А) по сравнению с 2011 годом (рис. 1). Замедление темпов 
прироста связано с менее значительным ростом цен и физического объема по основным то­
варным позициям товарного ввоза.
